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REVISTA DE ESTUDIOS ·. PSICOLOGICO~ 
•• . . ' 
ORGANO DE PRq_PAGANDA v Eco DEL MovI!-iIENTO GENERAL ',.EsP1iirr1s-TA. ~ , · 
DIRECTORA-ADMINISTRADO~, 
Agustina G :ffain ', ~ 
. No ~e-dejes apar~r de tita deberes por odalquiera 
· refleoo1on .v•~~ gne respecto á U pueda h~oer . el . 
mondo necio, porque .en to poder no eatán sus oen-
. saraa, y por ~naigoieñte no dehen importarte _ nada 
• , 
0 
• EPICTI¡:TO. 
, Ni la eriat.enoia, ·oi el trab".jo;· ni el dol~r C.OQol • ' 
yen donde · empieza ·un aepoloro. Si 1 agi~o .. 
sueño de la· vida no e, el repo~, ·• no-lo ea'U.111~ 
el profundo aaeiio de la muerte. · · · 
. . . MAlllETTA. •. 
gNTERED A,T TH.E POST ÜFFICE AT MAYA.GUEZ P.R AS SECOND CLASS }IAT;rE~ A~l.U~S TH . Ígoj ... :: 
• 1 , , • • • 
A LQS l.)ELEGAD·es 
. / . . . . 
DE~~ L-A· SAMB_LEA _CONSTITUYE~TE 
PA1lÁ. -STÁBLÉCER U ASOCIAClON ESPIRITISTA 
,,,.,.,e<:.:.,-.:,', ~ ~ J . , DE. PUERTo-'1c0' 
, ·,. • ,I' 
'-~~~~:aj: : 
" 
• ~ • # 
ansias las Re~stas y periódicos qu 
pa~ro~in~n' nuestras ideal~s'. pr~e'lt~-- · .. 
dos siempre ·de :Jcuer90, cpn 1a mtelt- 1.'·"' ~,_ ..... _ .....,..,.. 
. ··gencia ,de 'aquéllo'3 ·mism" ~ pu~li>lqs. 
. En P'to. • Rico nuestro vocero es de . 
ficiente .d~hido, , si se 11'\.e p~rmite ta 
apreciación, al. áni o áe los espir1tis ·• 
tas. .-·· . 
·. Nosotros . podemos contF ln . la 
·· Isla ton un número ·de adeptos -
. . rnás que ' suficiente para sostener dig -: 
namente cualquier vocero de nuestras 
ideas. sin que por . nuestra .parte )la-
ya . necesid _ad r\e hacer sa-crificios ni 
de p~did .icar intereses parttcu lare5 · 
de los hermanos en creencias. 
Y no solamente, hablo en est~ caso 
reñriéndome á la n"'ecesídad de con -
cl!rso matedal que aqueja á nue-;tro 
periodico,sino también á la nece .. idad 
del c~ncurso _intelectua ,l que no otre• 
c~n nuestros hombre-; mfa ,autoriza-
dos bs que por todos concepto 's e :;cán 
oblig-ados á hacerlo, satisfac:enJo 
así sus ideales y-sus conciencias 
Propongo · pues á esa· Asam _blea los 
A.cuerdos si~uientes: . _ 
1~-Que se modifique de 'un t~Jo la actual s,ituacion del peri'<~dico "Iris .. 
d~ Pa7;'' ..,jntroduciendo mejoras en 
· su edición y hac_iendo conocer _ á nues , 
tros hermanos en creencias de má:, , : 
.> ' • ilustracion, _ la obligación moral que : : .~ 
·. ~je nen de COl._tribuir :º-º sus esfu~¡:~?\ . 
intelectuales 'á la me1or pr:est (\tac1on ·' 
r dtrJ t,erió?ico y mayor propagaod~ . de/) ,.·, ~ ·-," . 
· nue~tras ideas. . · . , , .. 
_. 2'!-· Que se subvencione al p'c;ri6di: · 
có por ,los VComites ya constituidos ~n 
la Isla eón , una cár;ttidad determina~a P.~!· tierpp? . limi~ado á n de ~y~~ 
~~ =r a ' los . primeros gastos q,ue:se ó(í• 
gt co:o mótí v.o <;le las retor masque 
-se intt · uzearr ea el -mismo. · 
~'l-- ·'"':se coo.s .. ulte y propon~ 
, á lo ... ~ . . de la- I~~a.:ai . ~pt:o-
~<?410 o @~i~ ae'. 
t ti.al O J ri . t:a.:mthñ! 
e ,29° -~a.e' 
., 
. • '· ' . ..JosE REYES CALDElilON ( 
San Juan P. R. _ \) 
~-::~1 1 --~~✓ • :) 
➔f<l 1'It:lll lllmllIKWWllffl J>l{· · 
. '
(oE UN LIBRO INEDITO.) 
Debemos adorar á Dios en el altar 
de la humanidad con el incienso del 
trabajo y · el amo~, eomulgando siem 
pre con la divina hostia del DEBER. 
,,, • • ·1 
* 
* * 
. 
Arqulmides dij~: "Dadme un p11n-
to de apoyo y yo moveré tl Uni-
verso." 
Y yo, plagiando al gran fi losófo 
Leibristz, digo: ,tDadr:ne el arm;¡ de 
b I nstrucci6n y derroca~é al crímen." 
* 
* * 
El adag-io "A los 1 tuyis con raz6n 
• 6. sin elia," ' es · tiránica,'desp6tico é 
inmo~al. .· ·. ¿ ... 
Siempre estaré del Iadó de la Ra-
zón. Proceder .de otra manerá ei. in-
a'igno; :po~que es inju~to . 
• 1 •• * 
"' , 
T. Toss.As. 
' ,, .. ,.,-;--AMIS .HERMANOS 
.. ms_:ÉSPIRITISTAS DE -CAYEY 
---<==-----~-~
ro eapiriiista dt>be presentar e de 
frente cual adv rsario valero o y fiel 
sin eludir medios para la lucha; pero 
sjempre c~n J s invencibles armas de 
la razón y · di a verdad; jamás con las 
terroríficas y perniciosac; del error. 
Más, t~ned pre:;f"nte siempre her-
maños que la unión hace a fuerza. 
La verd~dera té trac;pasa las monta • 
ñas como dijo Jesús, y cun la perseve 
rancia se llega sin dificultad al fin de 
jornada. 
Así pues, todo el que desee le sea 
bien aplicado el calificativo .ie espiri • 
tista, no debe fijarse cn ,.las mezqutn• 
dades ~ diterencias de la -materia y 
debe tener presente que no ·con las 
palabras sino con los hechos es que 
se debe demostrar quienes son los 
verdaderos espiritistas. 
Mucha mesura pUes y · mucho -ta~to 
~s lo que se necesita. 
Vuestro h. en creencias 
FAUSTINO ISONA. 
Campos de la Cidra, 31 de Marzo de 1902. 
-~~®/E-
.... - ~~ 
DELGADOS 
A LA ASAMBLEA 
. / 
Moca, Hiaioio Lopez Soto y Ricar 
- do Lopez -Sc'tto. · r 
-· Mar,cao , Tom'ás Ramirez y Justo 
Lacourt. 
Poncet Julia A. de Arroyo y Leo-
nor Benitez. · 
. San Juan, R. Matienzo y Antonio 
Moreno , Calderón. · ' ~ 
Ciales, Ricardo R"i vera y Eduardo 
.hf~enty. !. • 
r-... ■ "'""""'bo, y José 1 • 
. '~ 
/ 
Hay pcrsonasque ,confunden tl ~s-
piritismo con el Prote tanti mo. ima-
ginándose que ec; la misma escuela, 
por . el sólo hecho de que la dos idea -
reprueban. el culto idolátrico, •taó 
5Ustentado por 'ia religión rortnna. 
Esa opinión q.e las gente qu de co-
nocen las ba:ies del e piritismo en na 
da nos favorece; por lo tanto, pe¡ní-
tasenos que aclaremos .el error. 
Nuestra escuela es ·altamente rado• 
nalista y sus estat:.:tós s~ fundan en la 
ciencia, la filosofía la mor!,k admiti -
mos )a ador~ción á D~os en espiritu 
y en verdad. 
Creemos en la-revelación 6 sea )a 
comanicación de los espíritus con los 
hombres, por eStar contprabada C'f)ct 
hechos científicos, lo que hace que 
nuestra do~trina sea universal; pues 
ya se conoce en las cinco parle$ dt:I 
'mundo; mientras que las religiooe-; 
po ·itiva . , llámense católica, pro.te~t..tn 
te 6 lrebrea están drcunsérita · á citr• 
tas nacion .es, en lascuales -tten ·en m~s 
ó 'menos aceptació~; aon lo que ·quie-
ro ·decir, q~e están localizadas en al-
gtraos pueblos nada más, • lo ,9,11e 
se deduée que carecen def" carácter 
que ejlas se han a~rog_ado, llamándo-
se un1vers:iles. 
Los espiritistas no admitimos la 
exi~tene1a del diab~o; e:iaS r~ligiones 
1o preconjzan, asegurando t~mbién 
que e~iste ~l infie no, lugar que 
GOSOtr-os Q~ga nos. y q u~ las de~cias 
.~ern• han "probado que es 
'~o J.e rn~nii to Ja 
i -d 
pfritu como el crisol el 
a raciones. , 
Las escaelas que dejo citada,, 
niegan. 
La Biblia dice que M i é pr 
1bi6 á su pueblo con pe"a de S!' .r -
e la evocación á los e pfritu,;, e 
ompr nder e, tratáodo,;e de un e• 
lo tan rebelde no le convenía al le• 
islador que otili ran la comunica-
ión ultra-terrena; porque entoncec; 
· hubieran ;abido tanto como él y di-
.fi.cilmente lograría dominarlo; de ahí 
su prnhibición. · Los sacerdotes ca-
tólicos y pastores protestantes foman 
lo' dispue to por Moiség, ·para que sus 
igreses se abc;tengan de hace:- evo ' 
c cionés de esa .naturaleza. 
De 4e luego se entiende qne ),g¡_ 
espíritus se comunican, cuan ,lo loT 
señores de túnica lo mi n'> q e el 1~-
• gislador hebreo se empeñiron en q ai::, 
no fueran evoca os. 
El "int~rés, siempre el inreré ·, J • 
minanJo las coocienci ~. 
Pl.)r · eso es buenl) ue los pueblos 
estudien, para que na lie se crea con 
derecho á poderlos e,cplotar. 
L s ministros del catolícism -l. lo 
mismu que de las sectas protestclnt'!s 
afirrqan que siguen á Jesús. y di vul • 
gan por el mundo sus enseñaauu 
evangélicas y cuando les convi~11e 
utiliian los derechosc de la doctrina 
, judaica, siendo enemigo ' de los ju -
dios. _¿Cómo se e{ltenderáa esas to~ 
sas? • Toman par~ base de sus p~. 
dkaciones las leyei dd Peatatéuco y 
los hombres que sa:itc!ntan djcha es-
cuela res1Jltao herejes, para los r .._pre, 
senta~-res dd l.t, d >i rdigiones q\Je . 
•he citado ant ~s. O(!bierao decir COI\ 
..-... ,_.· · coli Cristo, ó co 
conan4 nadó 
lno, 
tclot'é_t MI puei 
interes · que ncsotrói . -mb~os eri sa! · 
varaos; por lo ta!'So, sé¡,ase q~e d es. · ~ 
- pirttismo Ci ' una ide~ bien distinta al - ~ 
prv~es~anti Q. , . • , · • 
_Como este a'\1111to ~s de ' gran i~por ; 
tancia para no;<)tros, conJiou~ré 'en 
otro a-rt'ículo sobre ,el mismo 'tema. 
\ 
FRANCISCA SUAkt<;z 
~ ~ • - .,.%' 
. \ . -/., . . 
. Pon~e. 8 :le Abril~ . 1 ?03. _· 
-~~) 
. ' , 
:OELEG~Dos~ 
A ' ·r,A ASAMBLEA · 
<~-~--
. Añas~o. J ?sé J aimet y · Epifauio La• 
guer. · 
Aguadilla, Leonides "Villalón y L'uis 
•' A. , Torregrósa. . . 
Cabo- ,'R:-c?j.e, J ua~ R. Crespo y 'Ricar- - · ·. 
· do 'del Toro y Soler. • · 
Las ,Marías, . Gerar .lo G•rnzalezy ~pi-
fanio B. Per~z.' C-tvey. J .1s•é ·L. Mrn-
talvo y EJuardo B~d..,. ,,, . 
Ríó Grande, •f:\1as ·G-ircía y Luis , 
·Montalvo Gaenard. . • · 
: Gúa>'ama,, j\braham Peña y· J ~lio· 
Aybar. , . • 
Humacao.-E~ili ,o R.-Po ·ncey Enrique 
Mestre. · 
'. ' 
~:10 ~ Gdrmán, Arfüro -Biaggi ,:y · José 
- -i-- enriquez. ' ·· ' · · 
Qu'eb adiha_s, Lllis ' Hern~µd-e; y Ma 
nuel de la Huer~~- . ·, 
~~ .. ~ a . Di4~ 6-~naro Altiery y Anto .~ 
·wa. . ·. . ,: 
osé :Ar;?rº -~-~at, ' ~ue~aa . . 
, .MadlÍe{~ 
1 
~illá . . -- ....... 
li 
.dro Pruna. .,. 
Manatf, Srta. -Mdrfa Arro.yo y Ma . 
nilel ~v~ra'. 1 Coam.o. D~- I.gn11ci~ Vega -y' Srta. 
Mónserra te P~nce~e .Leon · .. 
... ,-\'. J Ma -ya~üez, A,gustiJ.a. Guffctin y Fr~n · 
· · cisco 'Benitez. . ,.'., 
.J- ' ... , 
f • . ... ~~- ·: 
. - >n~$~ 
,., 
.-:-FES flYAb EN JUAÑA-DIAZ~ 
~ ~ . " , .. . . -
VELADA LIRICO-LITERARIA 
EN HONOR :ÓE"KAR ·D~C. 
, EL~CTOFUEDESQM.AIMPORTAN 
1 . 
. ~}A, POR: L ESCOGIDO DÉ SUS 
ORADORES. 
. . 
. .' :ci ·@·c2 
. En la noche del 3 I de Marzo, el 
grupo espiriti~ta _ .:•trradi'ación," con 
~ un auditorio de m~-~ ~~ 6~q -persona~, ~ ·· ':-'· celebró u ria velád-a , l'~o literaria e:1 
corimernoracióri al .34 'aniversadp de 
lá -d.es.r.ncarna.ció 'n del ilustr-e' y pro 
fúndo fi.ió~c,fo• Allall Kudet. ' 
- Et s1 tio para cMebrar dicha ' fiesta 
• literaria, fue en- la .calle cfen~inada. 
· '.••Jornalero~." casa de Odñ ~. Monse-
., rrate Rivc-ra. .A ' 
Mue_hos han t'xtraña«> ' q·ue esa 
fiesta st.. haya lle.va ó á efoctv en di. 
· ~ ... ·,, ... ch~ calle, por és~~ s,cr una , d~ las ,p~r~ 
·, . tes · más ·corlomp1das del pu~blo; 1g-
1. Qorandó esos se'llores, !'sepulcros 
lllan~eádps p~ fuera': qae los h.ue-
. -nos no tienen: necesidad de médico, 
-- sino. los enfd'rmosj _que donde está la 
. 1~. es do~de debo de ,,acudirs C()n 
d,:t,•.-..,;óQIR!diQ· -i~riOfall¡(Jo tambi esos 
• __ ,:___& :-.,;,.f ~ q~ 
. . • 
• • 
. . 
• 
• 
• 
• 
• • 
•• 
• • 
• 
• 
o . 
• 
• • 
• • • 
• • •• 
• 
. -
• • 
. . • 
. .
• • 
• • 
8 • 
• • ' 
• • • •• 
• • • • • 
• • • • • 
El dia · 12 del corrien ·te, se 'reunie-
ron en Í• cac;a de Ü.Jn Juan Irizarry, 
1 los Sres . 1 qne aba jo ·se e,cpre-.an. con 
el fin de formar un . C :nit.é Esplritista 
Provision'll . 
. Concurreot~s: 
• 1 
Doñ3 Antonia .Rivera. 
Dt>n Benito Segarr:i. 
,, Ramón Soltero. 
,, Juan :rdledo. . 
,, Anfoni'O Sepúl veda, 
1 Sev~ro ' e...-o. 
" . Pruden ~D ' ef foro. ,, e~ 
,, José Tole lo. 
,, Sfoforian0 \J' lZ. ,rifl. 
,. , Franci .. cq b:;,téla . 
., José ,Rü ncr,) . 
., Luis .Ona. 
,. J uán ' V eg_a. · 
Resultandi:\:ieéto _, .por ·u nd:) imi j~j 
los ~res: sig~1entes: 
Pre,!iidenta hondraria, Doñ=1 Agus-
tiea Guttain.- Presidente efectivo,' 
D 'on J \.Jón lri~ar~y. ·~vice-Pre-.i iente., 
l<amón Soltero.-Secretario, Francís 
Estela. :resorera, ~tt~. Carolina 
riiarry -Vocales, l\ntoniu ·Sepúlve-
da; ,Romero, ·DJñ.:i A!ltonia Ri 
· uden~io. del T~ ... ~ desto · 
B· nato_ Segarra, · J uaa . 
DE MAYAGUEZ , . -
Juan Baez, N emesia Miarnau · de B ez 
V¡idalina Bat!z, Salvador del R sario 
Heradia Hava, Amalia Soto de Bri: '. 
to, Antoni _a Soto, Maria Soto Ele u. 
tP.ria Rodriguez, Norberta Brit~ Rita 
Plajas, Marcilia Alers, Micaéla 'Ater~ 
Agustina Fdidano, Ignacio Sarttiler 
José Maria Art.:clay, ,Mimiña J org-e: 
Manuela Mestre José Martinez Ma-
tilde Estrang, J..uau Ramos ' • 
~?J )( ;((: 
OBITO 
, _ 
1 la desencarnado~ ; la ~-éiroli.}.¡ el . 
- apreciable jóven Don Ramón Calde -
•rÓn. . hermano de nuestro estimado -
amigo ) hermano en creeoci~s, Don 
José Calderon Aponté. D~seamos 
al espíritu --qae clcaba de abandonar - · 
la tierra, . Paz y ftogreso. 
O U O 'r AS .;, 
. - -
I 
Los hermánós. que -suscriben resi 
dentes , en Loiza . (Barrio Lomas) nos 
epv~af! $tS para los gas os ae la As0-
·c1ac16n. · ,-
. _Silvestre Fálgas, Manuel Lebrón 
Antonio A Agosto, ~ Sotero Agosto: 
Manuel _ Agosto, Abtonio · Hernandez, 
Juan Cat"iaaa_, Eusebio Diu 
También de San Lorenzo ·nos remi , 
ten f~25 los J.ermanos Ranffin Cal-
derón Esteban Cafdcrón, León Le-
~ó~ ti iiatio hebrón, . J ua . Ma1at:é, 
_Bil.)iaaio Cald~rón, Euebio e-
l~lDB IDIB . U lRIKIIlillllDÍ 
J . 
(Di"cta·d~ median{micos 06t111iáos 
por la Soci"edad _esf,_i1'it,~ta dé ¡,ropa 
. ganda '' Hijos del amor.'') 
F ' ¡ L O S O F A, N D O. 
-~--.?. .. -------
. . , 
·oesperta ene-racion• cte,-.eni-. 
venid p-ára que os-laveis en la piscj~~ 
. del Espi11itismo, de· donde_ saldreia 
Ilmpios de , coraz9n y púrifi.cadus- d~ es 
... p~ritu. Entonad · cántico~ :il Seiior, 
. dntico de c~r_idad cuyos -~cos res:.ie~ 
nen · por todos los ámbitos de la ti~rra 
pOt"que el Dios que presid el vi-
mieoto progresivo de la humani d,-
. os llama. No cerreí~ vuestros oidos, 
pres : J toda vuestr _a atención, para . 
que otg~is el coro del Ev:~ngelio, . eJ 
h<;>sainna que entonan los mensajeros 
celest,es, y os alce is del p(?l vo ~e vues 
tros,.pe _cados y vislumbreis el _in~nito 
que 'brilla · sobre .vosotros, con ·ta rnten 
sidad de luz de sus innumerables so• 
les! 
II 
,El Espi~tisrn'O"es la p1gioa · escrita . 
en el libro del porvenir.. enid á 
leer esa página. · En ella en~ontra• . 
reís el sec·retO:: .de lo desconocido, ,. 
-sabreis el "Ql'ligen de VUtastras ·exis- ~ 
tenc;ias ; la causa qu~ . las motiva. 
· Asistireis á la história de la hum :rni-
J ' • dad, estu •diareis fase por fase sus d<rs-
. arrollos. Vereis á los · c9nqu1stado-
re~, que atras~raban bajo su dominio 
á l,os pueblos, y extend1an iU"s opule(! 
tos imperios de un lím.1te a1 <.>.t~o, e~-
, t1.ea1roy'1_s de _san _~re, .charcos de ·ven. 
·ganza, erlfre el gr~o doloroso de 19s 
o'primidos · y las aclamaciones dejúbí-
Jo 9e ·los vencedores. ·· 
